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1. Úvod 
 
 Cílem této bakaláĜské práce je komplexní studie zástavby rozvojové plochy v obci 
BĜezová. Důvodem vypracování je, že za pĜedpokladu využití Ĝešené zastavitelné plochy by 
došlo k mírnému posílení významu obce z hlediska polycentrické sídelní struktury. 
ěešené území se nachází v jižní části obce. Skládá se ze dvou ploch v těsné blízkosti 
stávající základní školy. Jižně od objektu jsou to parcely č. 641/47, 1013, 1014 a 1015. 
Západně od objektu pak část parcely č. 641/45. Vše se nachází v katastrálním území BĜezová 
u Vítkova. Celková plocha Ĝešeného území je 5,ř ha. Územní plán obce vymezuje plochu 
pro bydlení v rodinných domech. 
Práce obsahuje dvě varianty urbanistického Ĝešení s ohledem na územní plán obce a 
limity území, vhodnější varianta je dále rozpracována. Vybraná varianta je rozšíĜena o 
dopravní a technické napojení, Ĝešení veĜejného prostranství a zeleně, orientační propočet 
investičních nákladů a prostorové znázornění navržené zástavby. 
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2. Teoretická východiska 
 
Následující text vysvětluje základní pojmy používané v této bakaláĜské práci 
 
2.1. Terminologie 
 
Územní plán 
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce z ekologického, 
ekonomického, stavebně-technického a kulturního hlediska. ěeší základní rozvojové 
pĜedpoklady území a jejich usměrnění. Hlavním cílem územního plánování je udržitelný 
rozvoj, který zajišťuje požadavky na kvalitní životní prostĜedí a na sociální a hospodáĜské 
potĜeby současné generace, aniž by byly ohroženy potĜeby generace budoucí. [1] [3] 
 
Územní studie 
Navrhuje a posuzuje územně technické, urbanistické a architektonické Ĝešení území. Je 
podkladem pro Ĝešení využití území, dopravní a technickou infrastrukturu, krajinu a systém 
ekologické stability. [1] [3] 
 
VeĜejná infrastruktura 
Zahrnuje: 
Dopravní infrastrukturu, kam napĜíklad patĜí stavby pozemních, vodních, drážních a 
letištních komunikací a s nimi souvisejících zaĜízení.  
Technickou infrastrukturu, pod kterou spadá vedení, vybavení a stavby vodovodu, 
kanalizace, plynovodu, teplovodu, elektrického a sdělovacího vedení. 
Občanské vybavení, kde můžeme nalézt pozemky, budovy a vybavení spadající pod 
vzdělání, tělovýchovu, sociální služby, zdravotní služby a kulturu. 
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VeĜejné prostranství, což jsou všechny prostory pĜístupné každému k obecnému užívání bez 
ohledu na vlastnictví jako napĜíklad veĜejná zeleň, parky a náměstí. [4] [2] 
 
Polycentrická sídelní struktura 
Polycentrická sídelní kultura je Ĝada sídel, které si navzájem pomáhají a doplňují se 
v poskytování služeb a občanské vybavenosti. Tato Ĝada sídel je silně propojena. Opakem je 
monocentrická sídelní struktura, kde jedno sídlo tvoĜí hlavní centrum, které poskytuje služby 
ostatním. 
 
Obytná zóna 
Jedná se o komunikaci se smíšeným provozem, kde pobytová funkce pĜevládá nad 
dopravní. Slouží ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti zóny, kde maximální dovolená 
rychlost je 20 km/h. Dopravní a pobytový prostor je Ĝešen v jedné výškové úrovni, kde je 
pohyb vozidel omezen šikanou jako napĜíklad zpomalovacím prahem nebo zúžením 
komunikace. Stání je dovoleno jen na místech k tomu určených. [14] 
 
Zóna Tempo 30 
Zóna s klasickým šíĜkovým uspoĜádáním komunikace s jízdními pruhy, zelenými pásy a 
chodníky, ale se zklidněnou dopravou, sloužící k bezpečnějšímu provozu, kde maximální 
rychlost je stanovena na 30 km/h, která může být regulována pomocí zpomalovacích prahů 
pĜi vjezdu do zóny nebo uvnitĜ této zóny a dále vyvýšením kĜižovatek nebo použití 
zpomalovacích polštáĜů. [14] 
 
Limity využití území 
Limity využití území omezují uskutečnění záměru, jenž plyne z územního plánu. Jsou 
závaznou hranicí pro využití území, která musí být dodržována. [3] 
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Katastr nemovitostí 
Katastr nemovitostí je veĜejný seznam, ve kterém jsou uvedeny informace o nemovitých 
věcech, jako jsou napĜíklad pozemky v podobě parcel nebo budovy. Katastr nemovitostí 
obsahuje jejich popis a vlastnictví, včetně polohového a geometrického určení. [5] 
 
Urbanismus 
Je technický obor zabývající se městem a jeho tvorbou hlavně z technického a dále 
architektonického hlediska. Spojuje plánovitý rozvoj měst a sídel s důrazem na vytvoĜení 
kvalitního životního prostĜedí. [1] 
 
Ochranná pásma 
Ochranné pásmo je vymezená část území, v němž je zakázána nebo omezena určitá 
činnost, a tak chrání stavbu, zaĜízení nebo pozemek pĜed negativními vlivy okolí. [2] 
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3. Obec BĜezová 
 
3.1. Základní informace 
 
 Obec BĜezová se nachází v jihozápadní části Moravskoslezského kraje. PĜesněji 
spadá do okresu Opava, kde spočívá v jeho jižní části. Ve vzdálenosti 1Ř km severně leží 
město Opava a pĜibližně 50 km východně se nachází město Ostrava. Jižně, ve vzdálenosti Ř 
km, leží město Fulnek a západně, ve vzdálenosti 11 km, se nachází město Vítkov. [17] 
 Obec BĜezová se skládá z pěti místních částí, a to: BĜezová, Gručovice, Jančí, 
Leskovec a Lesní Albrechtice o celkové rozloze 3ŘŘ7 ha. Nachází se v nadmoĜské výšce cca 
525 m. n. m. Celkový počet obyvatel je pĜibližně 1400. Zastupitelstvo obce tvoĜí 14 členů 
v čele s panem starostou Pavlem Schneiderem. [17] 
 
 
Obr. 1 – Obec BĜezová [21] 
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3.2. Historie a pamětihodnosti 
 
 Nejstarší písemná zmínka o obci sahá do 13. století, kdy se jednalo o krajinu tvoĜenou 
listnatým lesem bez vesnic. Avšak na počátku 14. století se BĜezová, v té době nazývaná 
slovansky Brzezow, stala významným městečkem z důvodu umístění fary a dĜevěného 
kostela, a také pro právo výročních trhů. V 17. století zničila švédská vojska celé městečko 
i s kostelem. Ten byl však znovu vystaven roku 16ř2 jako kamenný a o šest let později byla 
u něj vysazena lípa. Ke konci 1ř. století vznikl velký požár, kvůli kterému bylo zničeno 12 
domů a škola. V roce 1Ř70 byla vybudována nová, která doposud slouží jako mateĜská škola. 
Později, po skončení okupace, začali obyvatelé opravovat poničenou obec. Z hospodáĜské 
budovy byla vystavěna úĜadovna, požární zbrojnice a prodejna potravin, z fojtství pak 
kulturní dům s pohostinstvím. [17] 
 
V současnosti obec existuje od 1. 1. 1řř7, kdy došlo k spojení původně samostatných 
obcí, dnes již částí obce BĜezová. Mezi pamětihodnosti obce patĜí kostel svatého Mikuláše, 
socha svatého Jana Nepomuckého, lípa u kostela – památný strom. [17] 
 
3.3. Širší vztahy 
 
Popisována je pouze část obce, a to část BĜezová.  
 
3.3.1. Občanská vybavenost 
V obci, vzhledem k její malé rozloze a počtu obyvatel, se nachází pouze základní 
občanská vybavenost. Nejseverněji se nachází kostel svatého Mikuláše spolu s hĜbitovem a 
v jeho těsné blízkosti stojí MateĜská škola. Dále jižně, leží městský úĜad, sídlící v budově 
kulturního domu spolu s knihovnou a poštou, nedaleko ordinace obvodního lékaĜe a obchodu 
s potravinami. Nejjižněji se pak nachází devítiletá Základní škola s celkovou kapacitou 300 
dětí, z nichž 100 míst je stále volných. Za vyšší občanskou vybaveností je možno dojet do 
blízkých měst Ostravy nebo Opavy. 
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3.3.2. Dopravní infrastruktura 
Hlavní pĜiváděcí komunikací je silnice I. tĜídy – I/57, vedoucí podél západní strany obce, 
kterou se lze pĜímo dostat na jedné straně do města Opavy a na straně druhé do města Fulnek 
a na kterou navazuje silnice III. tĜídy – III/4632 jež obec protíná. Na tuto silnici jsou dále 
napojeny místní komunikace sloužící k dopravě po území. Městská hromadná doprava je 
Ĝešena tĜemi autobusovými zastávkami a to: BĜezová rozcestí, BĜezová stĜed a BĜezová 
škola, na které pĜijíždí autobusy ze směrů: Opava, Vítkov a Fulnek. Městem prochází 
cyklostezka, vedoucí ze západu z obce VětĜkovice na východ do obce Leskovec. 
Cyklostezka je vedena ve stejné trase jako silnice III/4632 a není stavebně ani technicky 
oddělena. Ve stĜedu obce se dále rozděluje a míĜí na se sever do části obce Lesní Albrechtice.  
 
3.3.3. Technická Infrastruktura 
Vodovod 
Správcem vodovodu je obec BĜezová. Zdrojem vody jsou vrty v Lesních Albrechticích, 
kde se také nachází úpravna vody. Síť je tvoĜena gravitačním systémem z litinového potrubí 
o průměru DN 100. V severní části obce je vodovod plně funkční, ovšem v severní části je 
potĜeba rekonstrukce z důvodu nízkých tlaků. 
 
Kanalizace 
Správcem kanalizace je obec BĜezová. V severní části obce se nachází čistička odpadních 
vod dimenzována pro tisíc obyvatel, což znamená, že kapacita je z 50 % volná. 
Odkanalizována je pouze severní část obce, kde je použit gravitační systém z betonové 
potrubí. 
 
Plynovod 
Území je zásobováno z plynovodní sítě společnosti GasNet, s r.o., která je i jejím 
správcem. Síť je stĜedotlaká z ocelového potrubí. 
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Elektrická energie 
Obec je zásobována elektrickou energií společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která je i 
správcem této sítě. V území se nachází podzemní a nadzemní vedení o nízkém a vysokém 
napětí. 
 
Sdělovací sítě 
Sdělovací sítě zajišťuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která je 
také správcem sítě. V území se nachází nadzemní i podzemní vedení, tvoĜeno optickým nebo 
metalickým kabelem v HDPE obalu. 
 
3.3.4. Nakládání s odpady 
Likvidace komunálního odpadu zajišťují Technické služby Vítkov, které se starají o jeho 
svoz a tĜídění. Odpad je odvážen jednou týdně na skládku v Nových Těchanovicích. Tato 
firma také zajišťuje čištění místních komunikací. [19] 
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4. ěešené území 
ěešené území se nachází v jižní části obce BĜezová, v těsné blízkosti Základní školy. 
V této části BĜezové žije 550 obyvatel. [17] V územním plánu obce je území určeno pro 
bydlení v rodinných domech, včetně doplňkových staveb. Jedná se o nezastavěnou plochu, 
která je z větší části využívána k zemědělským účelům. Skládá se ze dvou ploch, které se 
dále dělí na pět parcel, a to: 
 
Číslo parcely Plocha [m2] Druh pozemku Typ Vlastnické právo 
641/47 369 orŶá půda ZPF Krejčí Miroslav 
1013 1 562 orŶá půda ZPF IŶg. Mgr. HaŶa Aďrleová 
1014 927 orŶá půda ZPF Petr Bria 
1015 3 980 orŶá půda ZPF Petr Bria 
641/45 72 436 orŶá půda ZPF ŘíŵskokatoliĐká farŶost Březová u Vítkova 
Tabulka č. 1 – Parcely Ĝešeného území [20] 
Kde východní část Ĝešené plochy od objektu, tvoĜí pouze část parcely č. 641/45, pĜesně 
5,2 ha a zbývající parcely se nacházejí jižně od objektu Základní školy. Celková plocha 
Ĝešeného území činí 5,ř4 ha. 
Obr. 2 – ěešené území [20] 
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Obr. 3 – Pohled na část západního území     Obr. 4 – Pohled na část východního území 
              Autor: Lucie Pyšová                             Autor: Lucie Pyšová 
           
 
4.1. Limity území 
 
Pro zástavbu rodinnými domy, je potĜeba vynětí veškerých pozemků ze zemědělského 
půdního fondu, které spadají pod tĜetí tĜídu ochrany, až na část parcely č. 641/45, která spadá 
pod pátou tĜídu ochrany ZPF. [18] 
 
Další limity jsou z hlediska technické infrastruktury. Ve východní části Ĝešeného území 
se nachází stožárová trafostanice o napětí do 52 kV, jejíž ochranné pásmo je stanoveno na 
7 m, od které dále vede elektrické nadzemní vedení vysokého napětí se stejným ochranným 
pásmem, tedy 7 m. Jelikož zmíněné vedení prochází skrz parcelu č. 1015 a částečně zasahuje 
i další části zájmového území, je zde navrženo pĜeložení sítě. V návrhu nově povede jako 
podzemní kabel pĜes parcelu č. 641/47. Dále se zde nachází stĜedotlaký plynovod 
s ochranným pásmem 1 m. PĜes severní část parcely č. 641/45 vede nevyhovující vodovodní 
potrubí, z hlediska nízkých tlaků a zastaralého těsnění mezi jednotlivými troubami. Z tohoto 
důvodu, bude pĜeloženo na parcelu č. 641/27 tak, aby nebyla znemožněna další výstavba 
RD. 
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5. Urbanistický návrh Ĝešení 
 
Pro územní studii jsou vytvoĜeny dva návrhy možného urbanistického Ĝešení, z nichž 
jeden je dále podrobněji rozpracován z hlediska dopravní a technické infrastruktury. 
 
5.1. Varianta A 
 
Varianta A je charakteristická dopravním Ĝešením, které je tvoĜeno slepými ulicemi, 
z nichž každá je ukončena obratištěm. Tyto ulice jsou Ĝešeny jako obytná zóna a pro 
snadnější využití území pěší chůzí jsou obratiště navzájem propojena chodníky. Aby byla 
dodržena snížená rychlost a tím pádem nebyla ohrožena bezpečnost chodců, je v každé ulici 
navržen zpomalovací prvek. Pro parkování je navrženo 10 parkovacích stání a 3 vyhrazená 
stání. 
 
VeĜejné prostranství je umístěno na jižním okraji zájmového území, z důvodu 
pĜístupnosti pro celou obec, a ne pouze pro obyvatele nové zástavby. Je tvoĜeno dětským 
hĜištěm a odpočinkovou zónou, jejíž zátiším je výsadba nových stromů a mobiliáĜ v podobě 
laviček a houpacích sítí. 
 
ěešené území je celkově rozděleno na 56 parcel pro 10 Ĝadových domů a 46 rodinných 
izolovaných domů ve čtyĜech variantách pro maximálně dvoupodlažní nadzemní objekty 
s šikmou stĜechou. Nejmenší parcela má plochu 4Ř2 m2 a největší má plochu 1540 m2, avšak 
v průměru se plochy navrhovaných parcel pohybují okolo Ř60 m2. 
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5.2. Varianta B 
 
Dominantou varianty B, je oválné veĜejné prostranství, umístěné uprostĜed zájmového 
území s dětským hĜištěm, rozmístěným do dvou ploch. Další, menší část, veĜejného 
prostranství se nachází v jižní části, kde tvoĜí místo k odpočinku s houpacími sítěmi a 
lavičkami. Relaxační zóna je snadno pĜístupná pro obyvatele z celé obce po zpevněné 
komunikaci protínající svisle obec BĜezovou a prostranství s dětským hĜištěm se nachází 
nedaleko něj. 
Dopravně, je navrhované území Ĝešeno zónou Tempo 30, kromě stĜedové částí okolo 
oválného veĜejného prostranství, kde je použita obytná zóna. Pro parkování je navrženo 9 
parkovacích míst a jedno vyhrazené stání. 
ěešené území je rozděleno na 4ř parcel pro 10 Ĝadových a 3ř rodinných izolovaných 
domů ve čtyĜech variantách, které mají maximálně dvě nadzemní podlaží a šikmou stĜechu. 
Nejmenší parcela má plochu 4ř4 m2, naopak největší má plochu 14ř0 m2. Ovšem v průměru 
se parcely pohybují ve své rozloze okolo ř15 m2. 
 
5.3. Výběr varianty 
 
Obě varianty jsou odlišné hlavně Ĝešením dopravní situace, ale také Ĝešením veĜejného 
prostranství. 
Z ekonomického hlediska je vybrána varianta A, která má větší počet parcel pro prodej 
a výstavbu RD a menší množství chodníků, díky obsáhlejšímu využití obytné zóny, než ve 
variantě B. 
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6. ěešení varianty A 
 
6.1. Identifikační údaje 
 
6.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:     Návrh zástavby rozvojové plochy v obci BĜezová 
Místo stavby:     Parcely č. 641/47, 1013, 1014, 1015, 641/45 
         K. ú: 61471Ř, BĜezová u Vítkova (okres Opava) 
 
PĜedmět dokumentace:   Územní studie  
 
6.1.2. Údaje o žadateli 
Žadatel:       Obecní úĜad BĜezová  
Adresa:       BĜezová 106 
         747 44 BĜezová 
         Moravskoslezský kraj 
 
6.1.3. Údaje o zpracovateli 
Zpracovatel:      Lucie Pyšová 
Adresa:       Krakovská 2ř 
         700 30 Ostrava 
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6.2. Seznam vstupních podkladů 
 
o Územní plán obce BĜezová 
o Oficiální stránky obce BĜezová (www.obec-brezova.cz) 
o Katastrální mapa 
o Ortofotomapa (www.mapy.cz, www.google.cz/maps) 
o Nahlížení do katastru nemovitostí (www.cuzk.cz) 
o Prohlídka terénu a vlastní fotodokumentace 
o VyjádĜení dotčených správců sítí technické infrastruktury 
o ČEZ Distribuce, a.s. – elektrická energie 
o GasNet, s r.o. – plynovod 
o Obec BĜezová – vodovod a kanalizace 
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – sdělovací vedení 
 
6.3. Údaje o území  
 
6.3.1. Dosavadní využití a zastavěnost území 
ěešené území se nachází v jižní části obce, v těsné blízkosti místní Základní školy se 
stále volnou kapacitou pro další děti a mládež. V blízkém okolí se dále nachází zástavba 
tvoĜená rodinnými domy ze severní a západní strany a ze strany jižní a východní jsou parcely 
obklopeny poli. Severovýchodně se nachází zemědělský areál, kde část je stále využívána 
společností BĜezová zemědělská, a.s. a ze zbývající části, kde se v minulosti chovali vepĜi, 
vznikl brownfield.  
Momentálně se jedná o nezastavěnou plochu, která je z větší části využívána k 
zemědělským účelům. Menší část, která je situována západně, je tvoĜena zelenou plochou a 
není žádným způsobem využívána. 
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6.3.2. Související a podmiňující investice 
ěešená plocha je tvoĜena pěti parcelami soukromých vlastníků. Druh pozemku těchto 
parcel je tvoĜen ornou půdou a ve většině pĜípadů spadá pod tĜetí tĜídu ochrany zemědělského 
půdního fondu, malá část pak spadá pod pátou tĜídu ochrany ZPF.  TvoĜí tak podmiňující 
investici pro vytvoĜení navrženého využití, protože bude potĜeba odkoupení a vynětí 
pozemků ze ZPF. [18] 
 
6.3.3. Rozsah Ĝešeného území 
Východní část Ĝešeného území, tvoĜí parcela č. 641/45, s plochou 72 436 m2, z kterých 
je posuzováno pouze 5,2 ha, kdy hranici k Ĝešení tvoĜí vysoké nadzemní elektrické vedení. 
Zbývající čtyĜi parcely č. 1013, 1014, 1015 a 641/47, které jsou situovány západně, zabírají 
plochu 0,74 ha. Celková plocha činí 5,ř4 ha. 
 
6.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
V územním plánu obce je Ĝešené území pĜednostně určeno pro zástavbu rodinnými domy 
včetně doplňkových staveb a jednotlivých garáží pro osobní automobily. PĜípustné jsou 
stavby živnosti, občanské vybavenosti, drobné výroby a Ĝemesla. Dále mezi pĜípustné stavby 
patĜí maloplošná hĜiště pro děti a mládež, veĜejně pĜístupná a vyhrazená zeleň, samostatné 
zahrady, pĜíslušné komunikace, parkoviště, manipulační plochy a nezbytné technické 
vybavení. Povoleno je oplocování pozemků a chov hospodáĜských zvíĜat v malém. 
 
Mezi nepĜístupné stavby dle ÚP obce BĜezová patĜí zahrádkáĜské chatky a rekreační 
chaty, hromadné garáže nebo garáže pro nákladní automobily a stavby pro výrobu a 
skladování. Není povoleno zĜizování zahrádkáĜských osad a chov hospodáĜských zvíĜat ve 
velkém. 
 
Územní plán také uvádí prostorovou regulaci pro zónu bydlení, a to dodržení stávající 
uliční čáry a stanovuje výškovou hladinu staveb na maximálně dvě nadzemní podlaží s 
využitelným podkrovím. Nepovoluje Ĝadové formy zástavby a nepĜipouští užití plochých 
stĜech. 
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6.3.5. Údaje o odtokových poměrech 
Z půdního hlediska se na území nachází písčitohlinité a písčitojílovité zeminy se stĜední 
rychlostí infiltrace. Jak již bylo zmíněno, dle BPEJ legislativně spadají pod tĜetí a částečně i 
pátou tĜídu ochrany zemědělského půdního fondu a jedná se o produkčně málo významnou 
půdu.[18] 
 
Momentální likvidace dešťových srážek je Ĝešena pĜirozeným vsakováním do půdy. 
V budoucím Ĝešení je navrhnuto svedení dešťových srážek ze zpevněných ploch do nové 
kanalizace srážkové a vsakování pomocí akumulačních boxů. PĜebývající srážkové vody 
budou poté odvedeny do místní Ĝíčky Gručovky. Likvidace dešťových vod na soukromých 
pozemcích bude pĜednostně Ĝešena zasakováním. 
 
6.3.6. Územně technické podmínky 
ěešené území se nachází v pĜevážně rovinatém terénu s velice mírným svahem. Je tak 
ideálním místem pro zástavbu rodinnými domy. V těsném okolí je možné se napojit na 
dopravní infrastrukturu. Všechny potĜebné sítě technické infrastruktury se nacházejí na 
hranici zájmové lokality, vyjma kanalizace. 
 
6.3.7. Požadavky na maximální zábory půdního fondu 
Je potĜeba vynětí veškerých pozemků ze zemědělského půdního fondu, tedy 5,ř4 ha 
půdy. Dle BPEJ je cena stanovena na 4,42 Kč/m2 pro tĜetí tĜídu ochrany, která bude použita 
pro 5,24 ha půdy. Zbývajících 0,7 ha, které spadají pod pátou tĜídu ochrany ZPF, má cenu 
stanovenou na 2,26 Kč/m2 dle BPEJ. 
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6.3.8. Údaje o ochraně a omezení území 
Omezení využití území vzniká z pohledu technické infrastruktury. Na parcele č. 641/47 
je umístěna stožárová trafostanice, jejíž ochranné pásmo je stanoveno na 7 m. Z trafostanice 
vede vysoké nadzemní elektrické napětí, které se svým sedmi metrovým ochranným 
pásmem znemožňuje výstavbu rodinných domů na velké části západních parcel. Toto 
omezení je v návrhu vyĜešeno pĜeložením sítě na vysoké podzemní elektrické napětí vedené 
po délce parcely č. 641/47. Správcem a dodavatel elektrické energie v obci je společnost 
ČEZ.  
 
Další sítí vedoucí pĜes Ĝešené území, je stĜedotlaký plynovod z ocelového potrubí 
průměru DN 100 společnosti Innogy. Ochranné pásmo je 1 m.  
Nedostatkem území je nevyhovující vodovod z důvodu nízkého tlaku a zastaralého 
těsnění. Litinové potrubí vodovodu o DN 100 vede částečně pĜes Ĝešené území. Ochranné 
pásmo této sítě je stanoveno na 1,5m. Z důvodu rekonstrukce sítě a větší plochy využití 
v návrhu Ĝešení, je navržena pĜeložka vodovodní sítě z parcely č. 641/45 na parcelu č. 
641/27.  
Další sítí, na kterou se lze napojit, jsou sdělovací sítě společnosti Cetin s ochranným 
pásmem 1,5 m.  
Nedostatkem jižní části obce, kde se nachází Ĝešené území, je neexistující kanalizace. 
Odkanalizovaná je pouze severní část obce, kde se také nachází ČOV s momentálně padesáti 
procentní volnou kapacitou.  
Není nutnost zvláštní ochrany území podle jiných právních pĜedpisů. 
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6.4. Údaje o stavbě 
 
6.4.1. Nová stavba a její užívání 
Cílem návrhu Ĝešení je vytvoĜit nové prostory pro bydlení a rekreaci, které budou 
navazovat na momentální zástavbu obce a zvyšovat úroveň stávajících kapacit a stavu, za 
pĜedpokladu dodržování zásad udržitelného rozvoje. Je zpracován návrh Ĝešení obsahující 
rozparcelování pozemků s ilustračními rodinnými domy, navedení technické infrastruktury 
pro zásobování nového stavu území a dopravního Ĝešení. Dále bylo v Ĝešení veĜejné 
prostranství, kde je navrženo dětské hĜiště a odpočinková zóna. 
 
6.4.2. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby  
Stavba je prováděna dle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu 
a jeho prováděcích vyhlášek. Zejména se jedná o vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území a o vyhlášku č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále je prováděna dle pĜíslušných 
norem, zejména podle ČSN 73 6005 - Prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení a dle 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. 
 
6.4.3. Navrhované kapacity stavby 
V zájmové lokalitě je navrženo 56 parcel pro soukromé užívání pozemků s výstavbou 46 
rodinných a 10 Ĝadových domů a pĜíslušných doplňkových staveb. Jelikož se v obci Ĝadová 
zástavba již vyskytuje, byla zvolena i pro Ĝešené území. Také pro výhodnost z ekonomického 
hlediska, a pro hospodárnější využití území. ěešení Ĝadové zástavby může být na pĜání 
investora změněno.  
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Objekty budou mít maximálně dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím a šikmou 
stĜechou. Nejmenší parcela má plochu 4Ř2 m2 a největší má plochu 1540 m2, avšak 
v průměru se rozlohy navrhovaných parcel pohybují okolo Ř60 m2. Výběr velikosti parcel je 
pro nově pĜíchozí populaci pestrý. Taktéž jsou pro názornou ukázku nastíněny čtyĜi typy RD 
s různorodým uspoĜádáním dispozice. PĜi pĜedpokladu 4 obyvatel na jeden rodinný dům se 
uvažuje s pĜírůstem 224 nových občanů. 
 
6.4.4.  Celkové urbanistické Ĝešení 
Cílem urbanistického Ĝešení je propojit nově navrženou část obce se stávajícím stavem 
tak, aby se území stalo atraktivním a pĜíjemným prostĜedím, jak pro nově pĜíchozí obyvatele, 
tak i pro současné občany obce BĜezová. 
Pro nově pĜíchozí, jak už bylo zmíněno, je navržena široká škála velikostí parcel sloužící 
buď pro izolované rodinné domy, nebo pro domy v Ĝadové zástavbě. Pro veškerou populaci 
obce by mohl být atraktivní veĜejný prostor pro volný čas. 
VeĜejné prostranství umístěné na jižním okraji Ĝešené lokality zahrnuje výsadbu stromů, 
mezi nimiž jsou navrhnuty houpací sítě, tvoĜící odpočinkovou část. Dále také zĜízení 
dětského hĜiště s herními prvky a doplňující mobiliáĜ. 
Kolem západní strany Ĝešeného území, vede silnice III. tĜídy – III/4632, jež obec svisle 
protíná. Na tuto silnici navazuje místní komunikace z velké části obklopující zájmové území. 
Tato místní komunikace je tvoĜena pouze nasypaným kamenivem. Proto je nově navržena 
zóna Tempo 30 s chodníky a odpovídajícím povrchem komunikace na kterou dále mohou 
navázat 3 obytné zóny ukončené obratištěm.  
Je navrženo 10 parkovacích míst a 3 vyhrazená stání. Odstavná místa jsou Ĝešena v rámci 
jednotlivých soukromých objektů. 
 
6.4.5. Dispoziční a provozní Ĝešení 
Rozmístění a orientace domů splňuje požadavky na vzájemné odstupy staveb. Prostor 
mezi dvěma objekty vždy pĜesahuje 7 m a zároveň je splněn požadavek vzdálenosti 2 m 
objektu od společné hranice pozemku. Průčelí budovy je od komunikace vždy ve vzdálenosti 
větší než 3 m. [8] 
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Pro dostatečné osvětlení pĜirozeným způsobem a celkovou pohodu užívání místnosti, se 
doporučuje orientace dispozice ke světovým stranám. NapĜíklad obývací pokoje by měly být 
směĜovány na západ nebo jih. Kdežto ložnice a dětské pokoje se doporučují směĜovat na 
východ. [12] 
 
6.4.6. Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání stavby je Ĝešeno pĜedevším z hlediska úprav komunikací pro pěší. 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu nepĜesahuje rozdíl v celé trase chodníků 20 
mm, pĜičemž podélný sklon komunikací pro pěší je maximálně Ř,33 % a pĜíčný nepĜesahuje 
2 %. V území jsou navržena 3 vyhrazená stání, umístěna vždy na začátku každé obytné zóny. 
Jejich šíĜka je stanovena na 3 500 mm a délka na 7 000 mm. Od vyhrazených stání je taktéž 
zajištěn bezbariérový pĜístup. 
Pro osoby s omezenou schopností orientace jsou vytvoĜeny pĜirozené vodící linie pomocí 
obrubníků vyšších něž 60 mm. K označení orientačně důležitého místa jsou navrhnuty 
signální pásy šíĜky Ř00 mm v minimální délce 1 500 mm. Pro varování pĜed hrozícím 
nebezpečím, jsou použity varovné pásy šíĜky 400 mm, které na každé straně pĜesahují 
signální pásy o Ř00 mm. Oba druhy těchto pásů jsou tvoĜeny dlažbou pro nevidomé 
s hmatovou úpravou. Místa pro pĜecházení za každým zpomalovacím prahem v obytné zóně, 
jsou tvoĜeny zvláštní formou umělé vodící linie. Jedná se o 2 x 3 vystouplé pásky v celkové 
šíĜce 550 mm. [6] 
 
6.4.7. Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Bezpečnost v obytných zóna, kde je společný provoz motorových vozidel a chodců, je 
zajištěn sníženou rychlostí na maximálně 20 km/h. PĜi vjezdu do každé obytné zóny je 
navrhnut zpomalovací práh. UvnitĜ zóny je pro zpomalení dopravy navrženo zúžení vozovky 
pomocí částečného rozšíĜení zeleného pásu. 
VeĜejné osvětlení rozmístěné po celém Ĝešeném území, nejen že zlepšuje psychickou 
pohodu člověka pĜi zhoršených světelných podmínkách, ale hlavně zvyšuje potĜebnou 
bezpečnost pĜi užívání stavby. 
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6.4.8. Požárně bezpečnostní Ĝešení 
V Ĝešeném území povede nově navržený vodovod s minimálním DN Ř0, na který budou 
napojeny čtyĜi podzemní hydranty. Vodovod bude zajišťovat požární vodu s minimálním 
tlakem 0,2 MPa. Každý objekt je od hydrantu vzdálen maximálně 200 m. Samotné hydranty 
od sebe nejsou dále než 400 m. 
Rychlý a bezpečný pĜíjezd hasičského záchranného vozu je v obytné zóně zajištěn 
komunikací v šíĜce 3,5 m, ukončené vyhovujícím obratištěm pro tento typ vozidel. [14] 
 
6.4.9. Hygienické požadavky na stavby 
V prostoru místní komunikace, pĜednostně v zeleném pásu a komunikacích pro pěší, jsou 
vedeny veškeré sítě technické infrastruktury, na které se lze napojit, pro poskytnutí 
základních požadavků pro funkční využití zástavby RD. 
 
6.4.10. Vliv stavby na okolí 
Nová zástavba RD, technické a dopravní infrastruktury nebude mít trvalý negativní vliv 
na okolí. Může vzniknout pouze dočasný negativní vliv v podobě prašnosti a rušnosti pĜi 
výstavbě Ĝešeného území. 
Z důvodu výstavby zpevněných ploch bude mít stavba vliv na odtokové poměry v okolí. 
Likvidace srážkových vod je momentálně Ĝešena pĜirozeným vsakováním do půdy. V návrhu 
Ĝešení jsou dešťové vody svedeny ze zpevněných ploch do nové srážkové kanalizace, na 
které jsou napojeny akumulační boxy. Z větší části tak bude ponecháno vsakování do půdy. 
Zbytek vod bude odveden do nedaleké Ĝíčky. 
 
6.4.11. Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí. 
PĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí, je tĜeba provést odpovídající zkoušky. 
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6.4.12. Základní pĜedpoklad výstavby 
Výstavba navrženého Ĝešení bude prováděna v jednotlivých stavebních etapách. Území 
bude rozděleno na tĜi části, kde hranici každé etapy tvoĜí pĜíčná komunikace obytné zóny. 
Etapizace je navrhnuta z důvodu vysokých nákladů na stavbu, a také pro postupný a 
koordinovaný pĜíliv nového obyvatelstva obce. 
Samotná výstavba pak bude probíhat následovně: odkoupení pozemků a jejich vyjmutí 
ze zemědělského půdního fondu, výkopové práce, realizace a napojení technické 
infrastruktury, realizace a napojení dopravní infrastruktury, výstavba rodinných nebo 
Ĝadových domů, výsadba dĜevin a vysetí travnatého porostu. 
   
6.5. Dopravní Ĝešení 
 
ěešené území je napojeno na silnici III. tĜídy, která vede kolem západní strany. Z místa 
napojení je navrhnuta místní komunikace zóny Tempo 30 vedoucí podél celého území, která 
je momentálně tvoĜena nasypaným kamenivem. Z této zóny jsou navrhnuty 3 nové odbočky 
vedoucí do obytné zóny. Problematika dopravního Ĝešení je Ĝešena ve stejnojmenném 
výkresu. 
Zónu Tempo 30 tvoĜí dvoupruhová obousměrná komunikace šíĜky 3 m, která je oddělena 
od jednostranné pěší komunikace šíĜky 1,5 m, bezpečnostním pásem zeleně šíĜky taktéž 1,5 
m. [14] 
PĜi vjezdu do každé obytné zóny je umístěn krátký zpomalovací práh sloužící ke 
zklidnění dopravy. ŠíĜka dvoupruhové obousměrné komunikace je navržena na 3,5 m, kterou 
z každé strany ohraničují pásy zeleně. Jedná se o slepé ulice ukončené obratištěm, kdy dvě 
krajní jsou rozměrově menší než prostĜední. Důvodem většího obratiště je vytvoĜení volného 
prostoru pro možné budoucí rozšíĜení území. UvnitĜ zóny je pro udržení klidného provozu, 
vytvoĜeno zúžení vozovky pomocí částečně rozšíĜeného zeleného pásu. Pro parkování je 
navrženo 10 parkovacích míst a 3 vyhrazená stání v celé zájmové lokalitě. Odstavná místa 
jsou Ĝešena v rámci jednotlivých soukromých objektů. [10] [15] 
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Do rozhledových trojúhelníků vždy zasahoval určitý objekt. Z tohoto důvodu jsou na 
všech kĜižovatkách použity značky č. P6 – Stůj, dej pĜednost v jízdě! Dalšími vybranými 
značkami jsou IP 25a – Zóna s dopravním omezením, IP 25b – Konec zóny s dopravním 
omezením, IP 26a – Obytná zóna, IP 26b – Konec obytné zóny, IP 2 – Zpomalovací práh a 
IP 10a – Slepá pozemní komunikace. [13] [16] 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu nepĜesahuje rozdíl v celé trase chodníků 20 
mm, pĜičemž podélný sklon komunikací pro pěší je maximálně Ř,33 % a pĜíčný nepĜesahuje 
2 %. V území jsou navržena 3 vyhrazená stání, umístěna vždy na začátku každé obytné zóny. 
Jejich šíĜka je stanovena na 3 500 mm a délka na 7 000 mm. Od vyhrazených stání je taktéž 
zajištěn bezbariérový pĜístup. [6] [9] 
Pro osoby s omezenou schopností orientace jsou vytvoĜeny pĜirozené vodící linie pomocí 
obrubníků vyšších něž 60 mm. K označení orientačně důležitého místa jsou navrhnuty 
signální pásy šíĜky Ř00 mm v minimální délce 1 500 mm. Pro varování pĜed hrozícím 
nebezpečím, jsou použity varovné pásy šíĜky 400 mm, které na každé straně pĜesahují 
signální pásy o Ř00 mm. Oba druhy těchto pásů jsou tvoĜeny dlažbou pro nevidomé 
s hmatovou úpravou. Místa pro pĜecházení za každým zpomalovacím prahem v obytné zóně, 
jsou tvoĜeny zvláštní formou umělé vodící linie. Jedná se o 2 x 3 vystouplé pásky v celkové 
šíĜce 550 mm. [6] 
 
6.6. PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
Pro uspokojení základních potĜeb obyvatelstva je důležité napojení objektů pro bydlení 
na technickou infrastrukturu. V Ĝešeném území se nenachází uliční vedení, na které lze 
napojit pĜípojky. Návrh Ĝešení technické infrastruktury je Ĝešen ve stejnojmenném výkresu. 
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6.6.1. Zásobování pitnou vodou 
Zdrojem vody jsou vrty v jiné části BĜezové, a to v části Lesní Albrechtice, kde se také 
nachází úpravna vody. Správcem vodovodu je obec BĜezová. Severní část obce má vodovod 
plně funkční, ovšem v jižní části, kde se nachází Ĝešené území, je problém z hlediska nízkých 
tlaků a nevyhovujícího těsnění a bude tak potĜeba rekonstrukce. Z tohoto důvodu je také 
navrženo pĜeložení sítě zasahujícího do Ĝešeného území. 
Nových 1 060 m vodovodní sítě bude napojeno na opravený vodovod, který povede ve 
stejné trase jako stávající. Ve stávajícím stavu se momentálně jedná o gravitační systém 
z litinových trubek o dimenzi DN 100. 
Nový vodovod je navržen z polyethylenového potrubí. Dimenzi je potĜeba stanovit 
výpočtem, kdy minimální je DN Ř0. Síť je vedena pĜevážně v zeleném pásu, kde je potĜeba 
dodržet minimální krytí 1 m. Potrubí bude uloženo do pískového lože. PĜípojky budou Ĝešeny 
navrtávkou. [11] 
Vodovod slouží také jako zdroj požární vody a jsou na něm navrhnuty 4 podzemní 
hydranty s minimálním tlakem 2,0 MPa, jejichž vzdálenost nepĜesahuje 400 m mezi sebou 
a 200 m od objektů. 
 
6.6.2. Odvod splaškových vod 
V severní části obce se nachází čistička odpadních vod, která má momentálně z 50 % 
volnou kapacitu. Ovšem jižní část obce, kde se nachází Ĝešené území, není odkanalizováno. 
Správcem kanalizace je obec BĜezová. V budoucím plánu obce je vybudování tlakové 
stanice v blízkosti zájmové lokality, odkud budou splaškové vody svedeny pomocí tlakové 
kanalizace do stávající revizní šachty a pak dále již existující kanalizací. Stávající kanalizace 
je tvoĜena gravitačním systémem z betonového potrubí. 
V novém stavu je navrženo gravitační potrubí z PVC, které je svedeno vždy na východ 
území, kde dochází ke klesání terénu a pak pokračuje na sever, kde je vedeno chodníkem, 
který slouží nejen síti, ale také propojení území. Potrubí pak ústí do tlakové stanice. Dimenzi 
je potĜeba stanovit výpočtem, kdy minimální je DN 250. Síť je vedena stĜedem jízdního 
pruhu komunikace a nachází se na ní 26 šachet, jež jsou ve umístěny v maximální 
vzdálenosti 50 m. Kanalizace bude uložena do pískového lože. Je potĜeba dodržet minimální 
krytí, které je stanoveno na 1,Ř m ve vozovce. PĜípojky budou Ĝešeny navrtávkou. [11] 
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6.6.3. Likvidace srážkových vod 
V Ĝešeném území se nenachází ani dešťová kanalizace. Nově navržené potrubí z PVC 
bude uloženo do pískového lože, s minimálním krytím 1,Ř m. Srážková voda ze zpevněných 
ploch bude svedena pomocí 15 dešťových vpustí na západ, odkud bude dále pokračovat na 
sever Ĝešeného území. Na sítí se bude nacházet 30 šachet. [11] 
Likvidace dešťové vody je vyĜešena pomocí akumulačních boxů Wavin Q – Bic, které 
se nachází na každém obratišti, kde bude docházet k vsakování. [25] PĜebývající srážkové 
vody budou dále odvedeny do místní Ĝíčky Gručovky, vzdálené pĜibližně 750 m. Počet 
akumulačních boxů, stejně jako dimenzi potrubí, je potĜeba stanovit výpočtem. Minimální 
světlost potrubí je DN 250. 
Likvidace dešťových vod na soukromých pozemcích bude pĜednostně Ĝešena 
zasakováním. PĜípojky pak budou Ĝešeny navrtávkou. 
 
6.6.4. Zásobování elektrickou energií 
Zdrojem elektrické energie pro Ĝešené území je stožárová trafostanice do 52 kV, umístěná 
na parcele č. 641/47 od společnosti ČEZ. Vysoké nadzemní elektrické napětí, které vede od 
této trafostanice, omezuje využití západní části území, a tak je navrženo pĜeložení sítě, které 
bude vedeno jako podzemní na stejné parcele jako samotná trafostanice. Pro pĜeložku bude 
použito silového kabelu AXEKVCE 120, který povede pod komunikací pro pěší a částečně 
i travnatou plochou a je tak stanoveno jeho krytí na 1 m. [11] 
Dále po území bude rozvod elektĜiny jako podzemní vedení nízkého napětí, tvoĜené 
silovým kabelem AXEKVCE 50, který povede pod komunikací v minimální hloubce 0,35 
m. Stejný silový kabel povede i zeleným pásem v minimální hloubce 0,35 m a bude sloužit 
pro veĜejné osvětlení. V Ĝešeném území je navrženo 43 uličních lamp upevněných do 
betonového základu. Uliční osvětlení je rozmístěno ve vzdálenosti pĜibližně 40 m, kromě 
parčíku, kde je síť hustší. [11] 
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6.6.5. Zásobování plynem 
Zásobování plynem zajišťuje společnost Innogy. Napojení nastává na západě Ĝešeného 
území, odkud je plyn dále rozváděn. Stávající stĜedotlaká síť je tvoĜena ocelovým potrubím 
o dimenzi DN 100. Plyn může být v domácnostech využit pro vaĜení, vytápění nebo pro 
pĜípravu teplé užitkové vody. 
Navrhovaný plynovod bude dále veden jako stĜedotlaký v komunikaci pro pěší, kde je 
minimální krytí stanoveno na 0,Ř m. Uložení bude provedeno do pískového lože. Minimální 
průměr je DN 63, avšak potĜebný průměr je potĜeba ověĜit výpočtem. PĜípojky budou Ĝešeny 
navrtávkou. [11] 
 
6.6.6. Sdělovací sítě 
Napojení pro rozvod sdělovacích sítí bude uskutečněn na západě Ĝešeného území. 
Správcem a dodavatelem je společnost Cetin. Dále po území, bude rozvod sítě proveden 
optickým kabelem z polyethylénu v zeleném pásu, kde je minimální krytí stanoveno na 0,6 
m. [11] 
 
6.7. ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Pro návrh veĜejného prostranství je použita část zájmové lokality o velkosti 4 830 m2. 
Nachází se na jižním okraji zájmového území, z důvodu pĜístupnosti pro celou obec, a ne 
pouze pro obyvatele nové zástavby. Důvodem umístění je tak celkové propojení nové a 
stávající zástavby. Záměrem bylo vytvoĜit pĜíjemný prostor pro vícegenerační využití, kde 
hlavní atraktivitou bude hĜiště pro děti. Důvodem je pĜedpoklad pĜílivu nového obyvatelstva 
zahrnující pĜevážně mladé rodiny s dětmi.  
Momentálně se jedná o zelenou plochu bez dĜevin. V návrhu je výsadba stromů, která 
částečně odděluje pĜilehlé soukromé pozemky. Zbývající navržená výsadba stromů, mezi 
nimiž je rozmístěno 6 houpacích sítí, pak vytváĜí relaxační zónu. 
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Dominantou veĜejného prostoru je dětské hĜiště o rozloze 300 m2 umělého povrchu. 
Benefitem umělého povrchu sportovní povahy, je vytvoĜení bezpečného podkladu, který 
dokáže tlumit nejen nárazy, ale i hluk a také se snadno udržuje. Mezi navržené prvky 
dětského hĜiště patĜí skluzavka a houpačka. Dále zde můžeme nalézt pískoviště tvaru 
osmiúhelníku a balanční opičí dráhu. Opičí dráha se skládá z vratké klády s lanovým 
držadlem, špalkové pĜelízky, balanční kladiny, lanové pĜelízky a visutého lana. [22] 
Součástí veĜejného prostranství je pĜíslušný městský mobiliáĜ. Návrh obsahuje stojany 
na kola, odpadkové koše a lavičky. Lavičky v blízkosti dětského hĜiště jsou speciálně Ĝešeny 
do pravého úhlu s odkládací plochou umístěnou v jejím rohu. Další součástí veĜejného 
prostoru je místo pro odkládání tĜíděného odpadu. To je navrženo na každém obratišti jako 
podzemní systém, který na rozdíl od nadzemních kontejnerů zvyšuje vizuální úroveň obytné 
zóny. 
Do veĜejného prostoru jsou zaĜazeny také zelené pásy, které jsou součástí pĜidruženého 
dopravního prostoru. TvoĜí vizuálně pĜíjemnější prostĜedí obytných zón, kdy na jedné straně 
dopravního prostoru je navrhnuta výsadba zeleně. Pouze jedna strana výsadby dĜevin je 
zvolena jak z ekonomického hlediska, tak z důvodu neohrožení technické infrastruktury. 
Veškerá zeleň bude ve správě obce BĜezová. Úprava veĜejného prostoru může být na 
pĜání investora změněna. 
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7. Ekonomické zhodnocení 
 
Pro vybranou variantu A je zpracován orientační propočet nákladů. Jako podklad pro 
jednotlivé cenové sazby sloužily české stavební standardy 201Ř [23], jednotliví výrobci 
mobiliáĜe a cenová soustava RTS data [24]. Cena za výkup pozemků byla stanovena pomocí 
realitních kanceláĜí, prodávající podobné pozemky v okolí Ĝešené lokality. 
Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH. Procenta prací v tabulce č. 8, jsou určeny jako 
část z celkové částky stavebních objektů. Ceny vodovodu, plynovodu a kanalizace jsou 
prozatím určeny podle minimální dimenze. Tato cena se po výpočtu potĜebné dimenze, který 
není součástí této práce, může změnit. Stejně tak i počet akumulačních boxů je pouze 
odhadnutý, pĜesný počet musí být stanoven výpočtem. Pro odtok zbývajících dešťových 
srážek z území do Ĝíčky Gručovky, je potĜeba dalších 750 m kanalizace, která není součástí 
výpočtu. I když jsou jednotlivé objekty započítány do celkového ekonomického zhodnocení, 
pĜedpokládá se individuální výstavba vlastníky budoucích parcel a v konečném stavu by tak 
mohla být položka objektů pro bydlení odečtena. 
 
7.1. Jednotlivé položky 
 
Položka MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
RD tǇp č. ϭ ks 24 2 470 000 59 280 000 
RD tǇp č. Ϯ ks 13 2 970 000 38 610 000 
RD tǇp č. 3 ks 6 4 490 000 26 940 000 
RD tǇp č. ϰ ks 3 3 820 000 11 460 000 
Řadový důŵ ks 10 1 650 000 16 500 000 
   Σ 152 790 000 
Tabulka č. 2 – Objekty pro bydlení 
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Položka MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Přeložka elektriĐkého vedeŶí AXEKVCE ϭϮϬ m 150 4 333 650 000 
ElektriĐké vedeŶí AXEKVCE ϱϬ m 936 932 872 352 
VedeŶí veřejŶého osvětleŶí AXEKVCE ϱϬ m 1 330 932 1 239 560 
SloupǇ veřejŶého osvětleŶí ks 43 34 770 1 495 110 
SdělovaĐí vedeŶí m 1 010 223 225 230 
Plynovod DN 63 PE m 1 010 813 821 130 
Přeložka vodovodu m 66 4 538 295 000 
Vodovod DN 80 PE m 1 060 2 335 2 475 100 
PodzeŵŶí hǇdraŶt ks 4 315 1 260 
KaŶalizaĐe splašková DN ϮϱϬ PVC m 1 060 2 395 2 538 700 
KaŶalizaĐe srážková DN ϮϱϬ PVC m 1 040 2 395 2 490 800 
KaŶalizačŶí šaĐhta ks 55 4 300 236 500 
KaŶalizačŶí vpusť ks 15 2 405 36 075 
AkuŵulačŶí ďoǆǇ WaviŶ Q - Bic ks 100 2 900 290 000 
   Σ       13 666 817     
Tabulka č. 3 – Technická infrastruktura 
 
Položka MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
PozeŵŶí koŵuŶikaĐe z oďalovaŶého kaŵeŶiva m2 8 090 1320 10 678 800 
ChodŶíkǇ z dlažďǇ záŵkové m2 1 625 1 354 2 200 250 
   Σ 12 879 050 
Tabulka č. 4 – Dopravní infrastruktura 
Položka MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
ZaložeŶí trávŶíku m2 7 200 33 237 600 
Uŵělý povrĐh hřiště m2 300 229 68 700 
Výsadďa stroŵů s ďaleŵ do výškǇ ϮϬϬ Đŵ ks 20 1 644 32 880 
Výsadďa stroŵů s ďaleŵ do výškǇ ϭϬϬ Đŵ ks 30 462 13 860 
Výsadďa keřů ks 7 153 1 071 
Parková lavička KlasiĐ ks 7 3 700 25 900 
Parková lavička AtǇpiĐ ks 4 14 800 59 200 
Odpadkové koše ks 6 900 5 400 
Stojany na kola ks 2 7 170 14 340 
HoupaĐí síť ks 6 2 475 14 850 
Pískoviště ks 1 7 870 7 870 
Skluzavka ks 1 9 463 9 463 
Houpačka ks 1 5 744 5 744 
Opičí dráha ks 1 76 320 76 320 
   Σ 573 198 
Tabulka č. 5 – VeĜejné prostranství 
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Položka MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Výkup pozeŵků m2 59 031 400 23 612 400 
VǇŶětí pozeŵků V. třída oĐhraŶǇ m2 12 700 2,26 28 702 
VǇŶětí pozeŵků III. třída oĐhraŶǇ m2 46 331 4,42 204 783 
   Σ 23 845 885 
Tabulka č. 6 – Jiné investice 
 
7.2. Celkové náklady 
 
Název oddílu Celková cena v Kč 
OďjektǇ pro ďǇdleŶí 152 790 000 
TeĐhŶiĐká iŶfrastruktura 13 666 817 
DopravŶí iŶfrastruktura 12 879 050 
VeřejŶé prostraŶství 573 198 
Σ 179 909 065 
Tabulka č. 7 – Náklady za stavební objekty 
 
OZN Název oddílu % Částka v Kč 
I Projektové a průzkuŵŶé práĐe 5% 8 995 453 
II StaveďŶí oďjektǇ - 179 909 065 
III NUS 3% 5 397 272 
IV JiŶé iŶvestiĐe - 23 593 635 
V Rezerva 7% 12 593 635 
  CELKOVÁ ČÁSTKA 230 750 000 
Tabulka č. Ř – Celková částka 
 
7.3. Zhodnocení ekonomického hlediska 
 
Jedná se o velice vysoké náklady na obec velikosti BĜezové. Doporučuje se tedy 
s výstavbou postupovat v jednotlivých etapách uvedených v podkapitole 6.4.12. Nabízejí se 
různé možnosti snížení investice a to, buď žádat o dotace Evropskou unii na výstavbu 
technické infrastruktury, nebo spolupracovat s developerem, či různé kombinace obojího.  
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8. Závěr 
 
Smyslem bakaláĜské práce bylo ověĜení možnosti výstavby v jižní části obce BĜezová. 
Byly zjištěny limity zájmového území a navrhnuty možnosti jejich Ĝešení. Byly získány 
informace od správců sítí o možnosti pĜeložení a napojení se na jednotlivé sítě. 
Výsledkem je návrh dvou urbanistických variant, z nich vhodnější je podrobněji Ĝešena. 
Vybrána byla ekonomičtější varianta z pohledu menší potĜeby plochy komunikací pro pěší 
a většího množství parcel k prodeji. Výsledkem je návrh Ĝešení dopravní a technické 
infrastruktury, orientační ekonomický propočet a prostorové znázornění navržené stavby. 
Pro realizaci výstavby návrhu je potĜeba poptávka po dané lokalitě. PĜi individuální 
výstavbě rodinných domů budoucími vlastníky parcel a pĜi získání dotací Evropské unie, 
nebo výstavbě developerskou firmou, anebo pĜi kombinací obojího a následném stanovení 
rozumné cenové hladiny za parcely, by výstavba mohla být reálná. PĜi uskutečnění návrhu 
Ĝešení by došlo k mírnému posílení významu obce z hlediska polycentrické sídelní struktury. 
Pro bakaláĜskou práci byly použity informace o obci BĜezová, vyjádĜení jednotlivých 
správců sítí, informace českého úĜadu zeměměĜičského a katastrálního, uvedené zdroje a 
odborné konzultace. Práce byla vytvoĜena podle platné legislativy a splňuje jednotlivé body 
zadání. Výsledkem je grafická a textová část, která může být použita jako podklad pro dané 
území. 
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 Příloha č. 1 
Vyjádření o existenci sítí - ČEZ 
ŽADATEL
Lucie Pyšová
NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE
0100823083 21.10.2017
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Bakalářská práce
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100823083 ze dne 21.10.2017 o sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:
střet
síť VN
 Podzemní síť
síť NN síť VVN
střet
střet
 Stanice
 Nadzemní síť střet
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Toto sdělení je platné do 21.04.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
ČEZ Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s. Přílohy
Děčín, Děčín IV-Podmokly 1. Situační výkres zájmového územíTeplická 874/8 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníPSČ 405 02IČ: 24729035
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100823083.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
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GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300
Lucie Pyšová
Březová č.p. 78
74744 Březová
datum
31.10.2017
vyřizuje
Jaroslav Kápička
naše značka
5001613972
Věc:
Bakalářská práce
K.ú. - p.č.: Březová u Vítkova
Stavebník: Lucie Pyšová , Březová č.p. 78 , 74744 Březová
Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní 
polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská 
zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. 
Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či 
správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez 
dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v 
zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001613972 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 
GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení
Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001613972 ze dne 31.10.2017.
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 Příloha č. 3 
Vyjádření o existenci sítí - CETIN 
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů
Číslo jednací: 756497/17 Číslo žádosti: 0117 012 312
Důvod vydání Vyjádření : Územně plánovací informace
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 10. 2019.
Žadatel Lucie Pyšová
Stavebník
Název akce Bakalářská práce
Lucie Pyšová
Zájmové území
Okres Opava
Obec Březová
Kat. území / č. parcely Leskovec u Vítkova; Březová u Vítkova
Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) 
nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po 
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
Číslo jednací: 756497/17 Číslo žádosti: 0117 012 312
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) 
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o 
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti 
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma 
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a 
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě -
Jiří Krvač, e-mail: jiri.krvac@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který 
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené 
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě 
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména 
předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční 
lince 238 461 111.
Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy  účelové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyčení SEK
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
Číslo jednací: 756497/17 Číslo žádosti: 0117 012 312
Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 31. 10. 2017.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
Příloha k Vyjádření 756497/17 Číslo žádosti: 0117 012 312
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a 
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.                     
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.                                                                      
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                          
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.                                                                                                                            
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                         
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.                                                        
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.                          
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.                                                                        
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.                                 
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7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                            
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..                                                                                                                            
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                    
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).                                                                                          
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                            
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                            
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s 
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.                                                                                                                            
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku 
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 877 457 nebo v mimopracovní době na telefonní 
číslo 238 462 690.                                                                                                           
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.                                                                                                                            
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i 
pod ní.                                                                                                                      
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.).                                                                                                           
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK.                                                                                                                            
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3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.                                                                                                                            
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo 
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po 
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.                    
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení 
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před 
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, 
otevřeného plamene a podobných technologií.                                                                                  
V. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.                                                            
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.                                                   
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.                                                                                                                            
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).                                                                                         
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu 
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury 
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů 
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                     
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k podmínkám napojení
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jako vlastník technické infrastruktury, Vám 
poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon) současně s vydáním Vyjádření následující informace o podmínkách včasného napojení 
stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).
Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovoznění požadovaných 
služeb společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kontaktujte, prosím, naše pracoviště 
Plánování a výstavba sítě, které bude koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení 
objektu na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. 
Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k SEK je Tomanek Eduard, Jablonského 
2091 Ostrava, mail: eduard.tomanek@cetin.cz.
Další užitečné informace:
- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k 
SEK. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - „SO Bakalářská 
práce trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ Trasu kabelu SEK a místo napojení na 
stávající síť společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte s výše uvedeným kontaktním 
pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již 
vydáno bez trasy SEK, požádejte o změnu územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení 
požadovaných objektů (projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti 
o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení SEK. V případě potřeby s Vámi 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností 
vyplývajících z územního rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení SEK.
- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné 
vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační 
rozvody s možností napojení k SEK. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled 
vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba dle ustanovení § 34 odst. 4 této vyhlášky musí 
umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení 
vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické rozvody 
silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí předání typového projektu pro 
realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. V případě 
zájmu o uvedené typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(vztahuje se k síti větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás 
upozornit na nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o 
smlouvě budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také 
problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude 
následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, 
prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s 
odbornými útvary společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb 
elektronických komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, 
obracejte na společnosti uvedené níže.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ:                25788680                                                         DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.czHurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ:                25863037                                                         DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Bučinská 1733, 735 41  Petřvald
IČ:                25163558                                                         DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.czIng. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ:                75591961                                                         DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sídlem: Důlní 889, 735 35  Horní Suchá
IČ:                47680954                                                         DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan Kočvara
se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21  Kopřivnice
IČ:                63341620                                                         DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
IČ:                25355759                                                         DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz
Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ:                70244090                                                         DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Zábřeh
IČ:                44797320                                                         DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz
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 Příloha č. 4 
Vyjádření o existenci sítí – obec Březová 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 5 
Deník konzultací 

